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Address: Opastinsilla 7, SF-00520 Helsinki, Finland
Tel. +358 (0) 1511
tssN 1235-7480
heCentral Pension Security lnstitute is the statutory
body ol the employmont pensions scheme.
administrat ton ol he Finntsh smploymant pons ions
che e is d ec e nt ra ze d tn rh at pt vale pe n lon
nles, instilutions, foundalions and lunds implement
he private-secl or e mployme nt ps nsio ns acls and he
ntral Pension Security lnstituts attends to malters lhat
re common to thg schsme and ensures that its
is unilorm.
matn func,tions ol the Cenl ral Pension Security lnsti-
are to improve the employm
employmanl data, givs
snl pens ons schems
I iste adv ce on pe ns io ns
the employers' liability to taks out insurancs
or their employees, carry on research and compile
on pensions, and to disseminate information.
take prid a tn discharging OU dut gs o bliginsly
icie ntly and objectivel
p
loyment pansions service is also rendored by ths
loyment pensions institutions. lhe insurance
and lheir local olfices, by tho local reprssen-
ution ando, lhe Farmers' Social lnsurance lnstit
local olrices ol the Social lnsuranca !nstitution.
State Treasury Olfice provides dala on lhe pensions
the
under tho State Employoes' pensions Act, the
lnstitule of Local Government givss inrormation
ponstons under the local 9overnment po nslons
me, the Natlonal Ecclesiaslical Board inlorms about
pensaons payable under the Evangelical-Lutheran
Pensions Ac{, and the Seamen's pensions Fund
aboul seamen's pensions.
the 
€nd ol 1992, 1.2 million people drew a pension in
nland and lolal pension expenditure amounted to FIM
.6 thousand million, lhereby accounting for 38.5% ol
cial socurity expenditur€. Ths private-sector
numbered 894,000 and pension expenditure
to FIM 27.3 thousand million.
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GROSS NATIONAL PROOUCT AND SOCIAL EXPENDITURE'I)
Gross nationai Social security Soc. sec.
exoendilureFIM Change,
18.8
16.2
13.2
15.0
8.3
11.0
8.9
10.1
12.8
13.8
10.2
1982
1983
1 984
1985
't986
1987
1988
1989
1990
'1991
1992*
1982
1983
1984
1985
'1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
million
112 800
124 200
140 100
159 500
'175 700
DroductFtM Change.
million '/"
245 700 12.5
274 600 11.8
308 400 12.3
335 000 8.6
357 600 6.7
391 600 9.5
441 500 12.8
496 900 12.5
525 900 5.8
503 600 - 4.2
490 550 - 2.6
57 000
66 200
74 900
86 200
93 300
103 600
23.2
24.1
24.3
25.7
26.1
26.5
25.6
25.0
26.6
31.7
35.8
OVERALL PENSION EXPENDITURE AND UNEMPLOYMENT
EXPENDITUBE
Overall penslon*
expenditure
FIM million
6.5
6.5
5.7
6.7
6.8
6.5
5.0
5.3
5.1
8.4
12.5
1) Source: Minisay ol Social Allaks and Heallh
23 900
28 200
32 200
36 100
39 800
43 600
47 100
sl 600
56 900
62 700
67 610
Share of
social security
oxPendilur€,7o
42.1
42.6
43.0
41.9
42.7
42.1
41.8
41.6
40.4
39.3
38.5
3 718
4 295
4 245
5 760
6 318
6 747
6 739
6 574
7 101
13 407
22 oOO*
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TOTAL PENSION EXPENDITURE, 1992 *
FIM 67.6 thousand million
Nalional pensions
FIM 18.5 th@snd
million
olher ponsions
FIM 1.9 thoBand
EilIon
li/btorlhird
Private-Fctor
pensions
FtM27.3
th@sand million
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUEL
FtM 2.7
million
AVERAGE RATE OF UNEMPLOYMENT ANO BENEFICIARIES OF
UNEMPLOYMENT BENEFIT
Average rate ol Beneficiaries ol unemolovment
unemployment 1) benelit, 1 000 personi 2)% Basic daily Earninos- Total
allowance- relaled daily
3il["n"" allorfuance
1982 5.4 170 195 365
1983 5.5 180 .t94 374
1984 5.2 .168 169 537
1985 5.0 189 189 378
1986 5.4 203 210 413
1987 5.1 198 2@ 407
t988 4.5 178 188 366
1989 3.5 138 167 305
1990 3.4 1% 171 297
1991 7.6 2% 339 57s
1992 13.1 326 489 * 8.ls
L@al government
pongons
FIM 6.5lhousnd Slate pensions
FIM l0 Tthou$nd mllon
iource: 1) Labour survey, Central Slalistical Oflice ol Finland
2) Sll, Minislry cil Sociat Affairs and Heatth
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PERCENTAGE SHAFE OF SOCIAL SECURITY EXPENDITURE IN
THE GNP IN THE EC.COUNTRIES 1)
1982 1986 1990 1991
The Netherlands 32.6 30.9 32.2 32.4
Denmark 30.6 26.7 29.7 29.8
France 27.9 28.5 27.8 28.7
Luxembourg 27.5 24.8 25.9 27.5
Belgium 30.2 29.4 26.7 26.7
Germany (W) 29.7 28.1 26.9 26.6
England 23J 24.3 23.0 24.7
Italy 21.5 22.4 24.O 24.4
Spain 19.4 1 9.5 2O.7 21 .4
lreland 23.1 24j 20.3 21.3
Portugal 1 5.9 16.3 17 .O 19.4
Greece 16.3 19.4
Mean 26.1 26.0 255 26.0
1) According to EUROSTAT classification Source:EUROSTA'T
RATES OF UNEMPLOYMENT IN SOME OECD.COUNTRIES' "'
'1982 1986 1990 1992
Finland l) 5.4 5.4 3.4 13.1
Sweden 1) 3.2 2.7 1.5 4.8
Norway 2) 2.6 2.O 5.2 5.9
Denmark 2) 9.8 8.0 9.6 11.3
Austria 2) 3.7 5.2 5.4 6.0
France 2) 8.2 10.4 9.0 10.3
Germany 2) 7 .5 9.0 7.2 6.6
Great Britain 2) 9.8 11.4 5.8 9.8
United States 1) 9.7 7.O 5.5 7.4
Canada 1) I 1 .0 9.6 8.1 1 'l .3
Japan 1) 2.4 2.8 2.1 2.1
Australia 1) 7.2 8.1 6.9 10.8
1) Labour survey 2) Registered unemployment
Source: N4inistry ol Labour
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LIFE EXPECTATION, YEAHS
0 15 25 45 65 85
Males
1961-1965
1 991
65.4
71.4
52.5 43.1
57.0 47 .7
25.3
23.6
11.4
14.0
3.6
4.5
males
1 961 -1 965
1991
72.6
70e
59.2
64.9
49.5 30.5
35.9
13.7
18.0
3.7
5.4
IES OF THE POPULATION, 1992, 1 OOO PEBSONS
Ages Ages Ages Ages15-64 15-24 25-54 55-64
Number
2 159 78
10
I
4
"h
37
6
AC
population 35
12
46
1
population 328
364
a1A
population
population etc.
in
115 2 4 3
43411
3 383 100 100 100
Th€ 1992 labour survey ol The Central Statistical
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POPULATION INSURED FOR PENSION BENEFITS
AT YEAF.ENO, 1992 *
KEL only
VEL & K|EL
TEL
The non-retired oooulalion ol workino aoe. i.e.. betlveen aqes
16 and 64. numbeied 2.9 million al vbaFend, 1992. The pdpu-
lation ot wbrkino aoe is covered lor hational oension benblits.
The employees-anA self-enployed people aie mvered lor
employmenl pension Den9lrts.
KVTEL
TaEL & ME
MYEL
BREAKDOWN BY AGE OF TOTAL POPULATION AND
BENEFICIAFIES AT YEAR.END, 1992
Males Age Females
-4
1 a97975
?llEEtilir @
200 150 100 50 0 0 50 100 150 200
I Beneficlaries [---l Rest ol rhe popul. 1000 persons
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ALL BENEFICIARIES AT YEAR.END, 1992
1 182 900
National pension
'146 400
Employment
pension only
1 00 600
Both
employment
and natlonal
psnsion
935 900
BENEFICIANIES BY PENSION TYPE AT YEAR.END, 1992
Number Percentage
Males Females
pension 762 600
early old-age pension 29 500pension 43 70O
pension 308 500
early disability pension 56 20O
early retirement
front-veterans'pension 2&
pension
37 63
31 69
4EU
53 47
4E55
33 67
47 53
&60
43 57
496
49 51
4't 59
pension
pension
penslon
beneficiaries
lhe same person
30 300
pen. 14 80O
1 200
212 400
29 100
1 t82 900
and
lhe same time.
may recetve several types of
PENSIONERS IN THEIR OWN RIGHT AND/OR SPECIAL
PENSIONERS, INCLUOING POPULATION SHARES
All 1) Ages 55 - 64
Number Population Number Population
share shale%%
1982 936 400 24.5 222 800 45.4
1983 954 900 24.8 233 100 46.7
1984 971 100 25.0 247 600 48.3
1985 988 900 25.4 253 900 49.1
1986 1 027 700 26.3 282 000 54.8
1987 1 05'l 300 26.8 293 000 s6.5
1988 1 067 000 27.1 293 900 57.1
1989 1 oB3 500 27.4 294 200 57.4
1990 1 096 600 27.6 294 000 57.5
1991 1 106 400 27.7 290 100 s6.9
1392 1 1 1 7 500 27 .8 29 1 300 57.0
1) Pensioners over '1 6
SHAHES OF THE POPULATION ACCOUNTED FOR BY 55 .64.
YEAF.OLO BENEFICIARIES OF OWN ANO/OR SPECIAL PENSION
Population share
o/^
80
70
60
50
40
30
20
10
1982 83 84 85 86 87 88 89
I ss_sg f.loo_oa
91 92
ALL BENEFICIARIES BY SIZE OF THE OVERALL PENSION AT
YEAR.ENO 992 1)
1 000 persons
under 2500 2500 - 5000 - 7500 -4999 7499 9999 1 0000 -
450
400
350
300
250
200
150
'100
50
I Mdes
l--l Females
1) Child's pensions are not included.
Overall
oension,
Fli/'llmonth
AVERAGE OVEFALL PENSION OF ALL BENEFICIARIES AT
YEAR.END, 1992, FIM/MONTH T}
At!
4 645
Males
s 593
Females
3 998
1) Child's pensions are nol included.
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EMPLOYMENT PENSION AND NATIONAL PENSION INDICES
Employment National Annual
oenst on
index
pension
index
change
1 962=1 00
836
91s
Annual
change
'1982
1 983
'1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1 992
1 993
1 975=1 00
671.3
726.6
775.5
823.0
863.0
893.0
926.0
976.0
1 045.0
1 104.0
1 139.0
1170.0
10.1
8.2
6.7
6.1
4.9
3.5
3.7
5.4
7.1
5.6
3.2
2.7
121 500
13 410
840
118
2@
1 560
1 37 640
006
088
16s
225
291
387
481
595
682
688
2.2
9.4
9.9
8.2
7.1
5.2
5.4
7.4
6.8
7.7
5.5
0.4
AVERAGE HATES OF CONTRIBUTION, PREMIUM INCOME AND
LIABILITIES DEBT
Average
rales ol
conlribution
1992, o/" 1
Premium
income
1992 2l
FIM million
17 722
1 440
1 969
629
56
212
22 028
Liabiliries dept
at vear-end
1902 2\
* Fllr,, million *
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
Total
14.4
15.7
15.2
6.9
12.O
16.0
1) The lull rale ol contribution under YEL and lvlYEL was
16.9 %.
2) Basic pension cover and registered supplementary
pensron @ver
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CONTRIBUTIONS PAID BY TEL EMPLOYERS IN TI.IE MAJOR
LINES OF BUSINESS, 1991
FIM lhousand million
10
I
6
4
2
lnduslry Trads Business
serytces
Finance Tran-
ind sport
tnsufanc6
Con- Oth€ts
struction
EREAKDOWN BY AGE OF PRIVATE.SECTOR EMPLOYEES ANO
SELF.EMPLOYED PEOPLE IN 1991 ANO OF THE POPULATION
AGEO 15 . 64
Males Age Females
200 150 100 50 0 0 50 100 150 200
1000 Dersons[--l Restolthepoput.[ilales 649 100
Females 913 500
I Privateseclor employees, 1991
i/'lales 1 054 900
Females 760 900
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POPULATION OF AGES 15 - 54 INSUREO UNDEH THE PRIVATE.
SECTOR EMPLOYMENT PENSIONS ACTS, AND ITS SHAFE OF
THE POPULATION OF CORRESPONOING AGE AT YEAR.END, T991
MALES
Relired al
year-end,
1 991
Employed
betore 1 99 1
Employed
in l qgl
FEMALES
Population not insured
under the pri
employmenl
acls
Employed
in 1991Retired al
year- end,
1 qq1
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PRIVATE.SECTOB EMPLOYEES BY PENSION ACT,
r OOO PERSONS
982
983
984
88s
986
987
988
989
990
991
1982
1 983
'1984
'1885
'1986
'1987
1988
1989
1990
1991
TaEL
8
10
11
12
12
12
YEL
133
139
1M
151
1s7
162
'169
176
180
179
MYEL
244
2%
231
227
219
209
199
192
187
180
AI
1 896
1 901
1 914
1 928
1 910
1 915
1 924
1 951
1 945
1) 1 836
LEL
290
285
271
262
241
243
240
246
237
209
TEL
371
379
395
413
408
416
432
459
452
346
Simultaneous coverage by several employmenl pensions acls
is possible.
For column All, each person has been counled only once.
1) Populalion covered by The Seamen's Pensions Act (MEL)
numbered 1 1 200 in 1991.
POPULATION COVEREO BY PRIVATE.SECTOF EMPLOYMENT
PENSIONS ACT FOR THE FIBST TIME
All TEL LEL TaEL YEL I/YE[-
76 900
76 500
77 100
76 400
70 800
71 500
71 700
74 600
68 200
38 800
100
'100
400
900
300
500
100
100
000
500
700
400
900
600
200
800
600
600
300
600
49
51
52
52
48
50
51
54
49
25
26
24
23
22
21
19
19
19
18
12
- 500 500
- 400 500
- 400 4@
- 500 400
600 400 400
400 400 400
400 400 2@
400 400 26
400 300 300
300 200 200
person is registered in one column only
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PRIVATE.SECTOR EMPLOYMENT PENSION EXPENDITUHE
FIM thousand million
30
25
Survivors
pension
20
Othor 1)
Unenploymen
pensron
Disability
pension
15
10
Old-age
pensron
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1) Change-of-generation and part-lime pension
PRIVATE.SECTOR EMPLOYMENT PENSION EXPENOITUHE 992
FIM 27.3 lhousand million
MYEL
FIM 2.3
thousand million
SPVEL and LUEL
FIM 0.9 thousand million
YEL
FtM 2.3
lhousand million
LEL
FtM 2.8
lhousand million
MEL and TaEL
FIM 0.4 thousand
million
TEL
FtM 18.6
lhousand million
-,ilHHffiW@ry
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TE.SECTOR PENSIONENS BY PENSION TYPE
1 000
Othots 1)
Unorployrcnl
ponsron
Early disability
psnsron
Disability
p6nsron
Early old-age
p€n3ron
Old-age
p6nston
1982 88 84 85 86 87 88 89 90 91 92
) Change-ol-generation pension, farm-closure pension,
lronl-veteran's early pension ano pan'llme penslon
PENSIONERS BY PENSION ACT AT
r992
AI
799 200
425 000
107 800
55 300
Under 65
299 600
173 800
50 rl00
't8 200
Medlan age
67.6
66.8
6s.8
68.3
SPVEL
206 500
4 400
2n
54 200
3 300
130
70.2
59.5
62.4
I
I
I
I
I
llllII
I
LUEL
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POPULATION HAVING RETIRED ON A PRIVATE.SECTOR
PENSION FON THE FIRST TIME, BY PENSION TYPE
1 000 persons
70
60
50
40
30
20
10
70
60
50
40
30
20
10
Others '1)
Early
pensron
Disability
p€nsron
Early old-age
pensron
1) Change-ofgeneralion pension, larm-closure-pension, lront-
veteran's early pension and parl-time pension
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
POPULATION HAVING RETIFED ON A PRIVATE.SECTOR
PENSION FON THE FIFST TIME, BY AGE
'1 000 persons
Old-age
p9nsron
Ags
group
65
60-44
55-59
45-54
-44
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
See top ol column lor median age of those having retired ln a year
17
000
000
000
000
000
000
000
lwmonth
1990 1)
MALES FEMALES
OVEHALL PENSION OF
PENSIONERS IN
OLD.AGE, DISABILITY OR
THE PRIVATE SECTOR AT
r992
PENCENTAGE OF PEOPLE HAVING RETIRED ON A
PENSION FROM THE PRIVATE SECTOB
AII TEL LEL YEL MYEL TaEL MELr S;,JA,,". B fJB,i", * r--r US;iSBfl.
E
Pension
p€rcantage
determinated
on tha basis
ol lulur€ period
of seryiceI
Pensaon
p6rcentage
accured Irom
aclual
erployment
TT VE
- Disability pansions TT - Unemploymenl pensions
- Old-ag€ pensions
TK TT VE
People having worked in the private sector only.
